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Señores miembros del Jurado Calificador 
 
En cumplimiento del reglamento de la escuela profesional de ingeniería civil presento el 
proyecto de investigación titulada “DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA EDIFICACION 
DE 4 PISOS EN LA URBANIZACION EL ALAMO-CALLAO, 
2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniería Civil. 
La presente tesis se ha estructurado con los siguientes capítulos. 
 
I. Introducción, Este capítulo habla sobre la Realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionados al tema, formulación el problema, justificación de estudio y objetivos. 
II.  Método, Se desarrolla la parte metodológica como son, matriz de operacionalizacion, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis 
de datos y los aspectos éticos. 
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La presente tesis lleva por título “Diseño Estructural De Una Edificación De 4 pisos en la 
Urbanización El Álamo-Callao, 2018” se basa al análisis y diseño estructural de una 
edificación de 4 pisos en la Urb. El Álamo-Callao. El tipo de investigación es cuantitativo 
aplicada y pre experimental, son las edificaciones de concreto armado de la Urb. El Álamo 
“DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA EDIFICICACION DE 4 PISOS EN LA 
URBANIZACION EL ALAMO- CALLAO, 2018”. 
La muestra es una edificación que tiene un área de 160m2, consta de 4 pisos en cada nivel, la 
capacidad portante del suelo es de 2 kg. 
El sistema estructural de la edificación de 4 pisos está compuesto por columnas, vigas de 
concreto armado, muros de corte y tabiquería, losas aligeradas en una sola dirección. 
El análisis sísmico se realizó bajo la norma E030 con los parámetros correspondientes y 
desde luego se utilizó el software Etabs v.17, para ver el comportamiento y como trabaja la 
estructura en toda la edificación. 
De esta manera se concluye con el diseño para cada elemento estructural como trabaja y 












This thesis is entitled "Analysis and structural design of a 4-storey building In the 
urbanization El Álamo-Callao, 2018" is based on the analysis and structural design of a 4- 
story building in the Urb. El Álamo-Callao. The type of research is quantitative, application 
and pre-experimental, the population and concrete buildings. El Álamo "Analysis And 
Structural Design Of A 4-Floor Building In The Urbanization El Álamo- Callao, 2018". 
The sample is a building that has an area of 160 m2, consists of 4 floors in each level, the 
floor capacity is 2 kg. 
The structural system of the 4-story building is composed of columns, reinforced concrete 
beams, walls and partition walls, lightened in one direction only. 
The seismic analysis was carried out under the E030 standard with the corresponding 
parameters and from the beginning of the software application Etabs v.17, to see the 
behavior and how the structure works in the whole building. 
In this way we conclude with the design for each structural element how it works and how 





























1.1 Realidad Problemática 
 
A nivel mundial la ingeniería civil a lo largo del tiempo ha ido evolucionando de gran 
manera con la tecnología aplicada de muchas formas con sus respectivas normas, generando 
gran demanda en lo que se refiere a construcciones. Sin embargo, hoy en día se ve muchas 
construcciones y autoconstrucciones que son un peligro para la sociedad, ya que por 
motivos de desconocimiento de las personas y por querer ahorrar, existen muchas malas 
construcciones, en las cuales el propietario no valora lo que puede pasar si se presenta un 
sismo de gran magnitud, en el cual se generarían pérdidas humanas, perdidas económicas 
etc. 
Es por ello necesario y vital la utilización de un diseño estructural, dentro del cual mediante 
estudios profesionales se logrará tener un diseño acorde al tipo de requerimiento deseado; 
para ello es necesario hacer unos gastos como son el estudio de suelos, levantamiento 
topográfico etc., para poder tener un producto de calidad evitando grandes desastres 
producidos a través de un sismo. 
México, como se sabe, es un país sísmico ya que se encuentra en el cinturón de fuego, y 
cuando ocurre cada evento sísmico sufren de manera trágica grandes pérdidas como son las 
pérdidas humanas, también en lo económico como social, todo eso influye y es afectado por 
las malas construcciones que siguen existiendo. Recordemos que el 19 de setiembre del 
2017 sufrió su ultimo sismo a pesar que no fue de gran magnitud, como lo fue en 1985 y 
donde perdieron la vida más de 10.000 personas. El último terremoto de setiembre del 2017, 
fue de 7.1 de magnitud a pesar que fue leve, las edificaciones sufrieron daños y colapsaron, 
generando la muerte más de 60 personas, se observó un comportamiento sumamente 
deficiente. No se hace nada con tener normativas y procedimientos de cálculo si no se 
cumplen realmente como debe hacerse, como son los estudios, cálculos y diseño con sus 
respectivas normas, y que las autoridades ayuden a que se cumplan, las investigaciones ya 
están solo es necesario aplicarlas. 
Al existir tanta construcción informal y México que es un país sumamente sísmico, y con las 
eventualidades sísmicas que se presentan cada cierto tiempo las familias seguirán siendo 
afectadas con daños graves si se sigue haciendo estos tipos de construcciones sin 
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la supervisión de un profesional porque muchas edificaciones de dicho país la mayoría es 
hecha por un maestro de obra sin conocimiento solo por su experiencia ya que no aplica 
métodos ni estudios de diseño y un cálculo estructural correspondiente como lo hace un 
ingeniero civil capacitado. 
El diseño estructural se enfoca específicamente entre la relación que existe entre la 
estructura y cómo se comporta mediante un sismo y mediante las cargas verticales, es decir 
mecanismos, estudios de fuerzas horizontales, estudios por flexión y corte. De esta manera 
se tomará conciencia la importancia del estudio del diseño estructural, la necesidad de 
estudios preventivos antes y después, la ejecución de la construcción en la edificación, para 
lograr realizar un diseño estructural más adecuado y la edificación no sufra grandes daños. 
El objetivo del diseño estructural es que la edificación sufra daños leves en un sismo severo 
por eso es necesario el estudio correspondiente desde el suelo hasta la estructura cómo se 
comporta es importante tomar precauciones y prevenir que la edificación colapse. 
 
 
A nivel de Latinoamérica, lo que es respecto a la ingeniería civil ha evolucionado de cierta 
manera, en lo que se refiere a construcciones de edificaciones, que es lo que más se ve hoy 
en día en muchos países, uno de ellos Brasil. 
Siguiendo con lo anterior, es uno de los países en desarrollo se les ve como grandes 
potenciales ya que a través del tiempo sus construcciones seguirán aumentando de gran 
manera y por eso es importante disminuir la construcción informal. 
Como se sabe, está creando grandes obras todo bajo su debido análisis previo y normas 
técnicas, no sufren de gran manera daños en sus edificaciones, a pesar de ser el país más 
grande de Sudamérica, existe la autoconstrucción, en su mayoría practica la construcción 
informal, lo hace la persona obrera sin ayuda de un profesional capacitado, por eso es 
necesario la ayuda de un profesional que conozca del tema, y los daños que puedan sufrir 
sus edificaciones sean mínimas. 
Lo mismo se ve en Chile a pesar que es un país altamente sísmico, y es el país sudamericano 
que más sufre de estos tipos de eventos, es un país preparado y en desarrollo ya que en los 
últimos tiempos no han sufrido tantos daños cuando hasucedido un sismo, porque no existe 
tanta construcción informal y es uno de los países que van en desarrollo. 
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en lo económico y social a nivel de ingeniería están a la vanguardia con las últimas 
tecnologías en diseños y programas, el ultimo sismo que hubo en aquel país no han sufrido 
grandes daños solo lo considerable porque las construcciones informales son pocas ya que 
la mayoría de personas construye sus edificaciones con ayuda profesional, con los procesos 
correspondientes, estudios de suelos, diseño y calculo estructural etc. 
En los últimos años en Chile las construcciones han ido en aumento debido a la gran 
demanda que existe hoy en día, que es la construcción de obras como las edificaciones, por 
ende, se sabe anteriormente los sismos han dejado catástrofes y daños irreversibles por la 
mala construcción, es por ello muy importante hacer varios estudios de diseño. 
Por otro lado, algunos países ubicados en América del Sur optan por construcción y 
autoconstrucción clandestina la mayoría de ellas se hicieron sin ningún profesional que 
conozca del tema, simplemente hicieron sus edificaciones sin previo estudio alguno. 
 
A nivel Nacional, la construcción viene en aumento ya que se han ido actualizando 
tecnológicamente, así como también, por los recursos y habilidades que posee el trabajador. 
Las empresas dedicadas a la construcción tienen diferentes mecanismos en procesos 
constructivos, por lo cual ha ido mejorando de una leve manera no del todo como debería 
ser. 
El Perú a lo largo del tiempo ha sufrido varios tipos de terremotos en diferentes partes de 
sus provincias como en Lima. Como se sabe el Perú se encuentra en la parte central de 
América del Sur, frente a la costa se localiza en la zona de subducción de la placa 
Sudamericana y la placa de Nazca estando expuesto a sufrir movimientos sísmicos. 
En el Perú anteriormente han ocurrido sismos como lo fue en los años de 1970 y 2007 
respectivamente cuyos epicentros fue localizando al suroeste de la ciudad de Chimbote y al 
oeste de Pisco. Causando daños irreversibles en las ciudades de Yungay y Pisco. 
Obviamente también afecto la capital de Lima y otras ciudades del país, y como se sabe en 
su momento volverán hacer afectadas por los fuertes terremotos que vuelvan a ocurrir. 
Como sabemos el Perú es un país sísmicamente activo, que según algunos expertos 
estaríamos a la espera de un "gran terremoto" en nuestro país, las edificaciones de Lima y 
Callao su mayoría de edificaciones son realizadas predominantemente por 
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autoconstrucción, y construcción informal, se hace sin asesoría técnica, siendo 
prácticamente edificaciones informales, con gran riesgo potencial de vulnerabilidad 
sísmica. 
Ahora se ve muchas personas que migran de sus pueblos a la ciudad, muy aparte del 
crecimiento poblacional que ha aumentado de gran manera, eso ha generado mucha 
demanda de viviendas a ello sumada los bajos recursos económicos de la población, ha 
conllevado que la construcción informal y autoconstrucción sea una forma de edificación de 
viviendas que prime en el país. 
En Lima la mayoría de sus edificaciones son informales, hechas sin seguir normas técnicas 
y son muy vulnerables a un eventual sismo de gran magnitud, la mayoría hecha por sus 
mismos habitantes del lote, no cuentan con licencia de construcción y mucho menos ha sido 
supervisado por un profesional. 
En el Callao también se ve estos tipos de construcciones informales como la 
autoconstrucción, aunque en cierta parte del Callao siguen existiendo viviendas de épocas 
antiguas. Toda construcción debe garantizar la seguridad de sus ocupantes, como es el caso 
de las viviendas, dichas edificaciones deben brindar la seguridad de sus ocupantes ante la 
ocurrencia de sismos. 
En la urbanización el Álamo se ve estos tipos de edificaciones, esto es también por el 
crecimiento poblacional que induce a la gente haga estos tipos de viviendas, y es por ello 
que en dicho sitio hare un análisis y diseño estructural de una edificación de 4 pisos. Con 
todas las normas y estudios correspondientes, aplicando el análisis y diseño estructural hare 
una modelación con el programa (Etabs) y ver cómo se comporta mi edificación, mediante 
un sismo. 
Es muy importante hacer estos tipos de estudios ya que ayudara, cómo se comportará la 
edificación estática y dinámicamente que es ahí donde se analizará ya que uno de los 
principales objetivos es que la vivienda no sufra daños graves y por ende no colapse si se da 




1.2 Trabajos Previos 
 
Para la presente investigación se estudiaron tesis y todo tipo de información vinculados con 
las variables de estudio, como son en este caso la variable independiente “Análisis” y la 
variable dependiente “El diseño estructural”, las cuales han sido consideradas como las más 
importantes, añadiendo fundamento sustancial y son presentadas a continuación. 
El tema elegido será de gran ayuda en mi trabajo de investigación, porque me beneficiará 
mucho, para poder conocer más y desarrollarme en el ámbito, de cálculo y diseño 
estructural. 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 
 
CUEVA Jiménez, Ronald Alejandro Gonzalez Chalcualán, Daniel Xavier “Diseño Por 
Desempeño De Edificaciones En Hormigón Armado Con Muros De Corte Mediante Los 
Códigos Fema, Utilizando El Programa Etabs.” (Ingeniero Civil)” Ecuador: Escuela 
Politécnica Del Ejército,2013, 30, Pp. El objetivo principal de esta investigación es que los 
diferentes tipos de sistemas estructurales sean suficientes y alta resistencia a eventos 
sísmicos por medio de un instrumento inelástico, que sea apto de absorber las fuerzas 
producida por un sismo y dispersar toda la energía concentrada en la edificación 
consecuente del sismo. De hecho, quiere decir moderar el daño e intervalo de la estructura 
durante un evento sísmico por medio de la consideración categórica de las deformaciones, 
en estos casos se debe disponer, con métodos más veraces para el estudio de análisis de 
toda la estructura de la edificación. Es muy probable para el sismo de diseño que va 
acompañado con 3 tipos de estudio dentro del nivel del daño estructural como son: la 
deformación, fuerza máxima y el desplazamiento máximo que afectara la estructura. Como 
se sabe cada edificio tiene un nivel máximo de daño cuando se somete a un estudio de 
análisis de su límite de rango. Inclusive en varios estudios a través del sismo las estructuras 
no cumplieron con las expectativas solicitadas dentro de lo establecido a pesar que el daño 
fue leve, pero quedaron inoperables después de la catástrofe. 
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Ortiz Naveda, Estefany Lucia “Diseño Estructural Sismo- Resistente de los edificios de 
hormigón armado Limburgo Platz de la ciudad de Quito para garantizar la seguridad de los 
ocupantes”. Tesis para optar el título de Ingeniero Civil Ambato – Ecuador Universidad 
Técnica de Ambato, Facultad de Ingenieria Civil Mecánica, Ecuador, 2012, 374, Pp. El 
objetivo principal de esta investigación es la elaboración de un cálculo apropiado para un 
buen estudio de diseño, elaborar una estructura apta como eficaz, para prevenir daños como 
errores que se cometen a diario por las malas construcciones poniendo en riesgo la 
integridad de los habitantes, El hormigón armado a compresión, es muy usado también y su 
comportamiento se relaciona con el esfuerzo y deformación del material es decir se analiza 
bajo el modulo elástico, que este dentro del nivel máximo rango permitido. 
 
Hay diversos tipos de sistemas para el diseño de una construcción, cada propiedad tiene un 
límite de rango es decir un comportamiento a cada acción según es sometido al máximo 
nivel de esfuerzo. Se concluyó, que por el crecimiento poblacional que existe hoy en día 
hay mucha construcciones y autoconstrucciones sin saber el daño o gravedad que puedan 
sufrir los habitantes. Cabe decir este déficit se debe por distintos tipos de análisis de diseño, 
como son: estudio de suelos, expedientes técnicos, mal diseño de los elementos 
estructurales. Contar con un profesional con conocimiento en el tema y desde luego este 
actualizado con la materia específicamente en el área estructural. 
 
CASTELLANO Otáñez, Santiago Javier. “Cálculo Y Diseño Estructural Para La 
Construcción Del Edificio “Parqueadero Municipal El Aguacate”, De La Ciudad De 
Sangolquí. (Ingeniero Civil). Ecuador: Universidad De Las Fuerzas Armadas – Espe 
Ingeniería Civil,2015, 162 Pp. El principal objetivo fue estudiar los resultados que se 
obtienen del análisis estructural como son: períodos, modos de vibración, deflexiones y 
acciones internas, y realizar una comparación con los valores recomendados en la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción. Realizar el diseño estructural del edificio “Parqueadero 
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Municipal El Aguacate” que incluye, diseño de vigas, columnas, muros estructurales, 
nudos, losas, rampas, escaleras y cimentación; y elaborar los planos estructurales y 
especificaciones técnicas. 
En esta investigación se llega a concluir el análisis estructural del proyecto, que es 
importante el estudio de cada proceso de diseño dentro del análisis, entre ellos los elementos 
estructurales y otros detalles importantes basándose todo bajo las normas específicas, el uso 
final que tendrá, que determinará la respuesta de la estructura ante las diferentes acciones 




BALDOCK, Robert “Structural Optimisation In Building Design Practice: Case-Studies In 
Topology Optimisation Of Bracing Systems (Engineer Civil) Reino Unido: Cambridge 
University Engineering Department,2007, 165 Pp. Es vital para la implementación exitosa 
de la optimización en el diseño estructural que las tareas de optimización detalladas 
anteriormente estén vinculadas a la fase apropiada del desarrollo de diseño. El proceso de 
diseño estructural sigue esencialmente la misma progresión que cualquier otra tarea de 
diseño. Sin embargo, la naturaleza interdisciplinaria del diseño de edificios, con el aporte 
de clientes, arquitectos e ingenieros de servicios estructurales y de construcción, sirve para 
complicar el proceso y puede llevar a una gran cantidad de iteraciones y revisiones, incluso 
a revisar las fases de diseño anteriores. 
 
CONFRERE, ADELINE “DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE D’ANALYSE 
STRUCTURELLE DE BÂTIMENTS EN BÉTON ARMÉ: APPLICATION AUX 
POUTRES RENFORCÉES PAR DES ARMATURES PRF (GENIE CIVIL) FRANCE: 
L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD – LYON 1, 2015, 260 PP. Hemos adoptado la 
solución que consiste en sustituir el refuerzo de acero con refuerzo de FRP para resolver el 
problema de reducir el revestimiento de concreto del refuerzo sin aumentar el riesgo de 
corrosión. El objetivo de esta tesis es estimar el potencial del refuerzo de FRP para 
aplicaciones de concreto reforzado y así comprender mejor la sinergia del sistema de 
refuerzo de concreto + en polímeros reforzados mecánicamente para el dimensionamiento de 
estructuras. Tipo de edificio. 
Por esta razón, el estudio experimental se ubica en dos niveles, a la escala del haz aislado 
y a la escala del haz en un sistema de pórtico. Al elegir un refuerzo alternativo que no se 
corroe, el objetivo es limitar una restricción de durabilidad relacionada con el concreto: el 
recubrimiento se puede reducir y se pueden prever nuevas microestructuras, lo que otorga 
un grado adicional de libertad para el desarrollo del concreto. 
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1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
 
PATIÑO Salazar, Miguel Ángel (Ingeniería Civil) La Pontificia Universidad Católica Del 
Perú,2012, 103, Pp. El objetivo principal de esta investigación se basa en el estudio de 
análisis y diseño estructural de un edificio de siete pisos ubicado en San Isidro. Se distribuyó 
de la siguiente manera: El primer piso contara con (semisótano) se han empleado 
estacionamientos y desde el segundo piso hasta el séptimo serán los departamentos cabe 
resaltar será uno por piso. Para esta tesis se aplicará conceptos teóricos aprendidos a través 
de la formación académica, acompañado del criterio comprendido en los años de 
aprendizaje. La conclusión de esta investigación se trata que el edificio está diseñado con 
distintos elementos estructurales como son vigas, columnas, losas, muros y cimientos. El 
tipo de sistema empleado es de muros como pórticos. No obstante, los muros son los que 
prevalecen es decir tienen una mayor función en ambos ejes, donde concentran la energía en 
su base, cumpliendo un gran desempeño generada por el sismo, ya que soportan el 90% de 
la cortante basal. Este modelo de estructuración disminuye los desplazamientos laterales, 
dando un mejor comportamiento a la estructura. 
HERNÁNDEZ Pinedo, Luis Miguel Alexis En Sus Tesis Titulada “Diseño Estructural De 
Un Edificio De Vivienda De Albañilería (Ingeniería Civil) La Pontificia Universidad 
Católica Del Perú,2012, 96 Pp. Donde el objetivo principal, esencialmente es el análisis y 
diseño estructural de un edificio de 5 pisos con tanque elevado, ubicado en Lima. Este 
proyecto se ha llevado a cabo aplicando sistemas de construcción en el Perú, como lo son: 
muros de albañilería confinada y elementos de concreto Armado. Se concluyó que la 
distribución de muros de albañilería en la estructura tuvo que adecuarse a la geometría en 
planta, es muy importante porque le da una mejor función a toda la estructura, para no 
generar efectos de torsión ante la posibilidad de un sismo. La simetría es fundamental para 
la eficiencia del edificio en cuanto a costo y comportamiento sísmico. 
Es importante en la estructura y los muros de albañilería tener simetría en el sistema de 
diseño dado que ayuda a tener una mejor performance en el edificio, es decir tendrá un 
desempeño satisfactorio ante un evento sísmico. 
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GUEVARA Dongo Irma Isolina Y Vera Calderón Engels Antony “Diseño De Concreto 
Armado De 6 Pisos Con Semisótano Para Un Hotel-Restaurant-Ubicado En El Distrito De 
Nuevo Chimbote, Provincia Santa” (Ingeniería Civil),2013.89 Pp. El objetivo principal del 
presente trabajo tiene por propósito el análisis y diseño estructural de un edificio de seis 
pisos y un semisótano destinado para el uso de hospedaje. 
ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote sobre un terreno de 314.04 m2 de área. Se llegó a 
la conclusión que, el pre-dimensionamiento de los elementos estructurales es solo una parte 
para poder analizar y diseñar, es un punto de inicio dentro del diseño, no debiéndose ser 
tomado en cuenta como diseño final sin antes haber hecho las verificaciones y cálculos 
respectivos de acuerdo a las condiciones de cargas sobre dichos elementos. 
Cabe decir, es muy importante dentro del análisis general de la estructura, que nos permite 
dar un punto de inicio para el diseño último, teniendo en cuenta no debe ser tomado sin 
antes haber hecho las revisiones de estudios de análisis y cálculos respectivos de acuerdo a 
las condiciones de cargas. La conclusión es los criterios de estructuración y pre- 
dimensionamiento, ayudan de gran manera porque favorecieron definir el modelo de la 
estructura del edificio y luego diseñarla para lograr un desempeño adecuado ante un sismo. 
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LOAYZA León, José Luis, “Chávez Porras Roberto Fidel Diseño De Un Edificio De 
Concreto Armado De 5 Niveles” (Ingeniería Civil) La Pontificia Universidad Católica Del 
Perú,2015, 85 Pp. El objetivo principal del trabajo de investigación es hacer ambas como 
cosas que son el análisis y el diseño de la estructura de un edificio de 5 pisos designado para 
viviendas. Se concluyó esta investigación, se pre-dimensionaron de las vigas empleando 
con un peralte de luz/12 resulto ser adecuado cumpliendo con lo requerido según la norma. 
De la misma manera, el área transversal de las columnas se pre dimensiono para que 
sostuviera condiciones de servicio un esfuerzo de 0.45Fc. Al instante de desarrollar el 
diseño final, resulto ser apropiado sin ningún tipo de problemas. Respecto a la solicitación 
sísmicas, se optó por placas en el area requerida del edificio absorbiendo las fuerzas y tenga 
un desempeño adecuado. 
 
Obtuvimos para la dirección X e Y áreas de 42,595.7 cm2 en cada dirección. El edificio 
tiene en cada dirección 50,800 cm2 y 67,450 cm2 para X e Y respectivamente, en lo cual 
cumple. 
PAJARES Cabrera, Edmundo David Y León Vargas, Jorge Victor “Diseño De Un Edificio 
De Concreto Armado De 6 Niveles” (Ingeniería Civil),2010, 97 Pp. El objetivo principal 
de esta investigación de diseño es obtener una reacción apropiada dentro del análisis de 
estudio de la estructura como son: dinámicas y estáticas, cumpliendo con las condiciones 
dentro de las normas de diseño. 
 
 
Cuya conclusión es; el objetivo propuesto para el diseño del edificio “Del Pinar” es conseguir 
una respuesta exacta ante las solicitaciones tanto dinámico como estático cumpliendo con 
las disposiciones dadas por las normas técnicas peruanas. El diseño de la estructura el 
edificio logra conservar sus desplazamientos dentro del límite permitido, por la norma por 
la norma E.030. Además, se concluye este trabajo es lograr que la estructura tenga un buen 
performance al ser sometido a los estudios estáticos ydinámicos según los métodos y bajo 
las normas cumpliendo cada uno de ellas tanto como en el análisis y diseño. 
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1.3. Teorías Relacionados al tema 
 
 





PARA BRICEÑO Y CARRERAS (2013) Los muros estructurales de concreto reforzado son 
sistemas ampliamente empleados en proyectos de edificaciones. Cabe destacar sus 
propiedades resaltantes de elevada rigidez y ductilidad le permiten soportar de forma muy 
categórica las cargas laterales, es decir desplazamientos debidas a las acciones generadas por 
el sismo, limitando los desplazamientos de la estructura y permitiendo gran disipación de 
energía en las zonas diseñadas para tal fin. 
PARA CRUZ y DIEGUEZ (2015) En el Perú son llamados también “placas”. ” Estos son 
muros de concreto armado teniendo una largura mayor a su ancho, por lo cual generan una 
gran rigidez lateral concentrándose la energía en toda la base en la dirección de la longitud 
es decir absorber los desplazamientos ante un evento sísmico. 
Los muros estructurales limitan los desplazamientos laterales dándole rigidez a toda la 
estructura su principal función absorber la cortante de las fuerzas horizontales concentrándose 
y dándole la rigidez a la estructura. 
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PARA LOA (2017) Para efectuar el análisis sísmico del edificio, se consideró que el 
sistema estructural sea de muros estructurales, luego se verifico que la estructura era regular 
por la distribución de fuerzas. También se validó que no existieran problemas de torsión 
en la estructura por la ubicación de placas en la dirección(eje)X-X lejos del centro de 
rigidez. 
Es importante que en el análisis dinámico al modelar con muros estructurales esta cumpla 
con ciertos factores por ejemplo absorber el 80% de la cortante y cumpla el análisis al obtener 
derivas dentro de lo permisible, así como limitar los desplazamientos y tener una gran rigidez 
en ambas direcciones es muy importante que la estructura sea regular evita problemas de 
torsión severa y el análisis más práctico de estudiar para el hacer el diseño. 
 
PARA AFUSO (2017) Las placas o también llamados muros, son elementos estructurales 
que soportan una gran cantidad de fuerza sísmica, esto se debe a la gran rigidez que poseen. 
Son utilizados para producir seguridad estructural y minimizar los daños en los elementos 




Esto se debe a que los muros estructurales absorben la cortante, dentro del rango permitido y 
concentrándose los esfuerzos evitando así desplazamientos laterales, y así darle más rigidez 
a toda la estructura, los muros de cortes son muy usado en las edificaciones ya que su función 
principal es evitar limitar los esfuerzos, para que la edificación no colapse gracias al sistema 
estructural empleado, los muros cumplen una gran función al momento de un evento sísmico. 
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PARA TAPIA (2014) Todo ingeniero estructuralista debe diseñar de acuerdo a la norma y 
analizar toda la estructura y desde luego tenga un comportamiento adecuado ante las 
solicitaciones sísmicas en cada etapa del diseño estructural (P.15) 
Todo ingeniero estructuralista debe analizar y estudiar el comportamiento de la estructura 
(estática) como son las cargas de servicio y (dinámicamente) cuando se presenta un 
terremoto, estos tipos de análisis son importantes para todo ingeniero estructuralista 
PARA SILVA E IPANAQUE. (2009) En el análisis y diseño estructural de edificios entre otras 
estructuras de ingenieria es necesario precisar las aceleraciones sísmicas se sometan directamente 
en el nivel de cimentación, adjudicando que la estructura esta sobre un semi-espacio rígido asociado 
a una carga sísmica. (P.3) 
Las particularidades dinámicas del edificio, como los modos y secuencias de vibración, 
propias del material. En la inter-fase de la estructura de cimentación y el suelo se producen 
fuerzas debido a las cargas que emiten a la cimentación dando paso a los desplazamientos. 
Desde el suelo a la estructura o de la estructura al suelo, es una sucesión nombrada como 
Suelo-Estructura. 
PARA GUZMAN (2014) El Perú de acuerdo a su ubicación geográfica, este situado en una zona 
de actividad sísmica numerosa. Lo cual el Reglamento Nacional de Edificaciones se adecuan 
normas sismo-resistentes son muy estrictas dado que se debe contar con profesionales con 
conocimiento para la modelación y desde luego el diseño estructural analizar la estructura 
ante los efectos de las solicitaciones sísmicas. (P.2) 
Se debe buscar el diseño adecuado de acorde a las características del lugar y desde luego lo 
que deseas obtener para así poder lograr un estudio exacto, así prevenir los esfuerzos que 
estarán sometidos los elementos. Se debe destacar que dicho análisis debe ser siempre bajo 
las normas y estudio de diseño, evitando la pérdida de vidas humanas y daños materiales 
como uno lo de los objetivos principales. 
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PARA MOROCHO (2016) El análisis ydiseño de una estructura debe cuidar ysalvaguardar la integridad 
de los habitantes, como también los elementos que estén dentro del edificio antes las cargas que actúan 
sobre él. Cabe destacar que es importante respetar los criterios estructurales y de otras especialidades de 
forma que la estructura sea segura y económicamente eficaz. 
 
 
Todo diseño estructural se hace bajo criterio y las normas correspondientes para poder tener 
un diseño eficiente teniendo en cuenta siempre la integridad de las personas por eso cabe 
resaltar es importante el estudio de análisis de todos los elementos estructurales respetando 
las normas, bajo conocimientos evaluar el comportamiento de las estructuras. 
 
 
PARA HERNANDEZ (2012) Se efectuó a pre-dimensionar los elementos estructurales 
principales como son: vigas, columnas, losas macizas, muros de albañilería y de concreto 
armado, bajo los criterios de análisis, diseño y recomendaciones de los distintos libros de 
diseño estructurales. 
De acuerdo al análisis y diseño como la verificación total de los requisitos necesarios y 
validación sísmica de todo el edificio. Todos los elementos se diseñan bajo recomendaciones 
según las distintas normas entre ellas E.060 de Concreto Armado como la norma E.070, los 
muros de albañilería confinada, entre otros elementos diseñados como losas, vigas, placas 
muros etc. Y sobre todo la cimentación, esta última tomando en consideración la Norma 
E.050 de Cimentaciones. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera influye el análisis y diseño estructural en una edificación de 4 pisos en 
la Urbanización el Álamo-Callao, 2018? 
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1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera influye el análisis y la configuración estructural en el diseño estructural 
de la edificación de 4 pisos en la Urbanización El Álamo-Callao? 
 
¿De qué manera influye el análisis y los elementos estructurales en el diseño estructural 
de la edificación de 4 pisos en la Urbanización El Álamo-Callao? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación Metodológica 
 
Bernal (2010), “La justificación metodológica se efectúa cuando el proyecto que se va efectuar 
plantea un nuevo método o estrategia para originar entendimiento valido y veraz” (p.107). 
Esta investigación se demuestra metodológicamente ya que se efectuará un estudio 
cuantitativo, en el cual se producirá un instrumento para medir la variable independiente 
“Análisis Estructural” y su valimiento sobre la variable dependiente “Diseño Estructural”. 
 
1.5.2 Justificación Practica 
Bernal (2010), “estima que una justificación practica se da cuando su avance ayuda a 
solucionar un problema o al menos plantea estrategias que al emplearse ayudaran a resolverlo” 
(p.106). 
Esta investigación se efectuará debido a que existe la necesidad ver cómo se comporta a 
estructura en cargas de servicio y sismo, así mismo proporcionará información sobre el diseño 
de análisis estructural de una edificación de 4 pisos ayudando como guía para generar tácticas 
esenciales que contribuirán al progreso del diseño estructural por lo tanto se demostraran en 
los resultados recibidos en el presente estudio sirviendo de fundamento para otros 
investigadores. 
 
1.5.3 Justificación Teórica 
Bernal (2010), “existe una justificación teórica cuando el objetivo del estudio es originar 
deliberación y controversia sobre el entendimiento autentico, confrontar una hipótesis, 
comprobar resultados o hacer teoría del conocimiento cierto”. (p.106). 
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La investigación es importante porque proporcionara información técnica del análisis y diseño 
estructural de una edificación, que cumpla las normas peruanas, determinándose su 
desempeño con programas de simulación. 
1.5.4 Justificación Social 
 
La investigación beneficiara a la comunidad estudiantil de ingeniería, para evaluar el 
desempeño de una edificación que cuente con parámetros normativos. Que permitirá salvar 
vidas en caso de un sismo. (la edificación impactara sobre la necesidad habitacional que tienen 
los habitantes de El Álamo) 
 
1.5.5 Justificación Económica 
 
La edificación de 4 pisos resultara beneficiosa para la comunidad del Álamo, elevando la 






1.6.1 Hipótesis General 
El análisis influye significativamente en el diseño estructural en una edificación de 4 
pisos en la Urbanización el Álamo-Callao. 
 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 
El análisis influye significativamente en la configuración estructural del diseño de una 
edificación de 4 pisos en la Urbanización El Álamo-Callao. 
 
 
El análisis influye significativamente en los elementos estructurales del diseño de la 





1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación del análisis y diseño estructural de una edificación de 4 pisos, en 
la Urbanización en el Álamo-Callao. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera el análisis y la configuración estructural favorece en el diseño 
de una edificación de 4 pisos en la Urbanización El Álamo-Callao 
Determinar de qué manera el análisis favorece en los elementos estructurales en el 





































2.1 Diseño de Investigación 
 
 
2.1.1 Investigación Aplicada 
Para Lozada (2014), la investigación aplicada se basa en la concepción de entendimiento con 
utilización natural en un plazo no muy largo en la entidad o en el sector productivo. Este tipo 
de análisis exhibe un valor añadido por la aplicación del conocimiento que se origina del 
análisis básico” (p.35). 
El tipo de investigación a causa de que principalmente se refiere a la investigación de 
conocimientos especulativos desde luego transcurrirán a ser adjudicados a un área 
especificada, dando resultado al problema encontrado. 
 
2.1.2 Investigación No-Experimental 
 
Para Hernández, Fernández y Batista (2010), este tipo de investigación es aquel que se 
efectúa sin maniobrar premeditadamente las variables. 
En otras palabras, donde no hacemos cambiar deliberadamente las variables independientes. 
Lo que realizamos en la investigación es analizar fenómenos tal cual están en su entorno 
natural para luego”. 
El diseño de este tipo de investigación se dice cuando no se maneja la variable independiente al 
ver como participa o se comporta entre sí, para demostrar que el diseño estructural interactúa 
de gran manera en laedificación. 
 
 
2.1.3 Investigación Correlacional 
Para Borja (2012) la investigación correlacional es todo lo que estudia la relación entre ciertos 
acontecimientos, generando evidencias de conexión que podría existir entre dos o más cosas, 
como también uno o más datos podrían presagiar un resultado propio. 
Esta investigación quiere decir que entre las 2 variables se analiza pudiendo existir una 
relación entre si y así obtener un resultado, pero también esto no significa que tenga causa – 
efecto simplemente solo asociación entre las 2 variables. 
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2.1.4 Investigación Explicativa 
 
Según Borja (2012) Esta investigación trasciende de representativos, ideas o fenómenos o del 
asentamiento de correlación entre variables, se prioriza principalmente en aclarar porque sucede 
un fenómeno como en qué situación se genera o porque se relaciona entre más variables. 
 
Esta investigación explicativa busca la relación entre las 2 variables del porque existen 
fenómenos, entre ellas describiendo el motivo de las causas que puede suceder o tener entre 
ambas variables es decir este tipo de investigación explora la manera del porque se da estos 
casos. 
 
2.1.5 Investigación Transversal 
 
Según Borja (2102) Esta investigación especifica el fenómeno de análisis en un instante de un 
tiempo establecido, donde no toma relevancia el desarrollo del fenómeno. 
Esta investigación transversal se estudia el fenómeno es decir se analiza y se describe en un 
tiempo determinado para poder saber de qué consiste el fenómeno en el momento, donde no 
se prioriza tanto la evolución del mismo. 
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2.2 Variables de Operacionalizacion 
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esfuerzos evitando así 
desplazamientos laterales, 
y así darle más rigidez a 
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Todo diseño estructural 
como son, losas macizas, 
vigas, columnas, muros de 
albañilería de concreto 
armado, es decir los 
elementos estructurales se 
pre-dimensiona bajo las 
normas y sus 
recomendaciones, 



























El análisis y diseño de una estructura 
debe cuidar y salvaguardar la 
integridad de los habitantes, como 
también los elementos que estén 
dentro del edificio antes las cargas 
que actúan sobre él. Cabe destacar 
que es importante respetar los 
criterios estructurales y de otras 
especialidades de forma que la 








-Norma E060 Concreto 
armado 
- Diseño de Vigas 









 - Diseño de Losas 
-Diseño de Muros 
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Para definir población, Borda (2013) sostiene al respecto: “Una población, para fines de 
investigación, se define como el conjunto de personas, animales o cosas sobre quienes se desea 
dar respuesta al problema de investigación.” (p.169) 
La población es un grupo de datos esto quiere decir, (personas u objetos) que se tomara para 
poder observar o mejor dicho de lo que se pretende estudiar dentro del análisis. Con esto datos 
recogidos podemos determinar las características ya definidas para los objetivos de nuestra 
investigación. 
Es por ello que realizare una encuesta a una parte de la población para poder determinar mi 
muestra. 
La población está compuesta por estudiantes de ingeniería civil de decimo ciclo de la UCV 
Callao en la cual encuestare a 18 alumnos para continuar con mi investigación. 
Cuando no se tiene el dato exacto, se acude a tomar una parte de la población y de acuerdo 
al valor que se toma calculas tu margen de error y así proseguir con la investigación. 
2.3.2. Muestra: 
 
Para definir una muestra, Franco sostiene al respecto: “La muestra descansa en el principio de 
que las partes representan al todo y, por tal, refleja las características que definen la población 
de la que fue extraída, lo cual nos indica que es representativa”. (2011, párr. 6) 
La muestra es una parte de la población, en si es un número de individuos u objetos que han 
sido escogidos o seleccionadas determinadamente. La muestra es un pequeño porcentaje que 
representa a la población de la que fue extraída, por lo tanto, juega un papel fundamental 
dentro la investigación ya que será información válida para poder desarrollar el estudio. 
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La técnica que se elaboró para la recolección de datos es la encuesta, es la que permite 
recoger datos, información por medio de respuestas obtenidas por los encuestados de 
acuerdo a preguntas formuladas por el investigador. 
Para Kuznik, Hurtado & Espinal (2010), “la encuesta es una técnica de recogida 
de datos, o sea una forma concreta, particular y práctica de un procedimiento de 
investigación[…]” (p.317). 
 
2.4.1 Instrumentos de Recolección de Datos: 
 
Las técnicas de recolección de datos son de diversas formas de adquirir información, por 
ejemplo. Este instrumento de recolección de datos puede ser de cualquier tipo ya sea digital 
o papel) que se emplea con el único propósito de digitar o almacenar información necesaria 
para el desarrollo de las variables de estudio. (Arias Odon,2012). 
La encuesta directa cuenta con 18 preguntas: 
 Cuestionario valido y confiable de 9 ítems para la variable X: 
 Análisis 
 Cuestionario válido y confiable de 9 ítems para la variable Y: Diseño Estructura 
 
2.4.2 Validez: 
Según (Hernández R., Fernández, C y Baptista, P. (2010). “La validez se define como el 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” 
El instrumento de recolección de datos que se usó para la investigación ha sido sometido a 
juicio de expertos, esto será válido una vez se haya usado correctamente el instrumento. 
 
2.4.3 Confiabilidad: 
Según Bernal (2010), “este tipo de cuestionario se relata a la veracidad de las puntuaciones 
logradas por las mismas personas, cuando se les investiga en varias oportunidades con los 






0.00 a +/- 0.20 Muy Baja 
-0.2 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 
0.80 a 1.00 Muy Alta 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
 
Los métodos de análisis de datos se registran de diferentes maneras todas las operaciones, 
que se analiza toda información que se adquiera para evaluar el efecto de una variable sobre 
la otra. 
El trabajo se efectuará mediante el programa de Excel y software. 
2.5.1 Análisis descriptivos 
Se usará el software estadístico SPSS versión 24, para los análisis representativos de ambas 
variables en distribución de las frecuencias en presentación tabular y gráficos de barras. 
2.5.2 Test de Normalidad 
Para determinar la distribución de los datos adjuntados, se realizará el estadístico de Spearman. 
Hipótesis de normalidad: 
H0: La distribución de la muestra sigue una distribución normal. 
H1: La distribución de la muestra no sigue una distribución normal 
Significación: 
a. = Sig<0.05 entonces se rechaza Ho. 
b=Sig>0.05 entonces se acepta Ho 
2.5.3 Análisis inferencial 
 
Se revisará la normalidad de cada variable a través de las pruebas de normalidad de Spearman, 
así como la comprobación de cada una de las hipótesis dadas,, la normalidad de las variables a 
través de las pruebas de normalidad de Spearman, así como la verificación de cada una de las 
hipótesis formuladas mediante las pruebas Chi Cuadrado y/o Shapiro. 
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2.6 Aspectos Éticos 
. 
Según Valderrama, S. (2013, p.221) “La investigación no es solo un acto científico; es un 
acto formal, y desde este punto de vista la ética de la investigación hay que proponer como 
dentro de la moral general, aunque adjudica a dificultades mucho más condicionados que la 
moral general, puesto que nos estamos dirigiendo a un aspecto profesional. 
 







































Calle 14 - Asoc. Pro. Los Trabajadores del Puerto Callao Mz “X” Lote 21- Urb. El Álamo es una 
urbanización localizado(a) en Callao. 
 
Se localiza 12°0'9"S 77 °6'27"W 
 
 
3.1.2 Descripción de la zona de estudio 
 
La zona de estudio de la edificación de 4 pisos se ubica en la Urb. El Álamo – Callao la 
particularidad del distrito e un clima y templado, teniendo casi el mismo clima que Lima 
que está a solo 12 kilómetro de distancia. 
 
Se observa que en dicho lugar la Urb. Álamo está en el Callao y existe apariciones sísmicas 
en los últimos años y puede generar catástrofes en el distrito ya que el distrito esta propenso 
a sufrir estos tipos de eventos, el presente proyecto de investigación atribuiría a ser una 






El diseño de la estructura es lo primordial para sobre guardar la vida de las personas, es por eso 
importante establecer la ubicación y las características de los diferentes elementos estructurales 
como son: losas, vigas, columnas y muros) respetando la arquitectura distribuyendo 
estratégicamente los elementos estructurales, buscando garantizar un comportamiento 
adecuado dándole una rigidez a los desplazamientos laterales de manera que resulte una 
estructura. 
 
Cabe resaltar es importante que al diseñar una estructura tengo estos requerimientos 
-Simplicidad y Simetría 
 
-Hiperasticidad y monolitismo 
 









El predimensionamiento se trata básicamente de dar dimensiones a las estructuras respetando 
siempre los limites arquitectónicos y bajo la norma E060 ya que es importante que los 
elementos estructurales puedan encontrar la rigidez necesaria en los desplazamientos y 
cumplan con lo permitido en caso no esté sujeto a dichos factores se le dará dimensiones hasta 
encontrar que las cargas estén dentro de lo establecido. 
 
3.1.5 Predimensionamiento de la losa aligerada 
 
Para establecer el pre-dimensionamiento se consideró bajo criterios de la norma E060 ya que 
ahí especifica la manera correcta de cómo hacerlo. 
 
 
El peralte de las losas aligeradas podrá ser dimensionado considerando los siguientes 
criterios. 
𝐿𝐿 




ℎ =    
30 
 
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑆/𝐶 < 300 𝑎 350𝑘𝑔𝑓/𝑚2 
 
 




h= Espesor de losa aligerada. 
LL= Luz libre 
Para una luz libre de 4.15m y una S/C de 200kg/m2: 
3.40𝑚 




Para este caso, usaremos un espesor tentativo de 0.20m. 
 
3.1.6 Predimensionamiento de vigas 
 
Debemos tener en cuenta que en el predimensionamiento de vigas debemos considerar que el 
peralte es de 10/ 12 de luz libre respectivamente esto cabe resaltar que también se tome en 
cuenta que el ancho de la viga es mínimo 0.25 cm. Esto indica que lo que se evita es deflexiones 
y haya rigidez en la parte lateral de la edificación. 

















h= Peralte de 
viga b= Base de 
viga 
Para las vigas de carga V.C (Eje Y-Y), tenemos una luz libre de 4.65m, por lo tanto: 
 
4.65𝑚 
ℎ =    
10 
= 0.38𝑚 → 0.40𝑚 
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b = 0.50𝑚 =0.25𝑚 
2 
 
Para las vigas de amarre V.A (Eje X-X), tenemos una luz libre de 4.15m, por lo tanto: 
4.15𝑚 















Para las vigas chatas V. Ch, se tomará el 
peralte de la losa y la base mínima: 
 
ℎ = 0.20𝑚 
 





3.2.1 Predimensionamiento de Columnas 
 
Para el predimensionamiento de columnas se considera 2 factores las cargas axiales y el 
momento flectores al tener considerablemente muros de cortes o placas se toma el esfuerzo 
máximo de 45 % 
Para definir las dimensiones de columna, de manera práctica tiene que haber relación entre las 
columnas y vigas. Para garantizar dos cosas, el primero es confinamiento del nodo y la 
segunda es la relación columna fuerte viga débil. 





𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 
𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 
0.45 𝑓′𝑐 









P= Categoría de las edificaciones – Ver tabla N 5, E-030 pg. 8 
A= Area tributaria 
N= Número de pisos 
f’c= Esfuerzo a la compresión del concreto 
Considerando esta aproximación, se tiene el área de las siguientes columnas: 
 
P= 1000 kg/m2 
A= 22.50m Para columnas en centro 







3.2.2 Predimensionamiento de muros de corte o placas 
 
La principal función de los muros es absorber la cortante es decir concentrar los esfuerzos 
generados por el sismo es recomendable combinar muros con pórticos, pero siempre 
respetando el diseño arquitectónico. 
 
Es difícil poder fijar un dimensionamiento exacto para las placas puesto que, como su función 
principal es absorber las fuerzas de sismo, mientras más importantes sean, tomarán un mayor 
porcentaje del cortante sísmico total, aliviando más a los pórticos. 
Según nuestra E-030 DS-003-2016, las placas pueden hacerse mínimo de 10cm de espesor 
(muros de ductilidad limitada), pero generalmente se consideran de 20, 25 o 30cm conforme 
aumentemos el número de pisos o disminuyamos su densidad. 
 
En el siguiente capítulo se verá mediante el análisis dinámico si este cumple con lo indicado 
es decir los esfuerzos y las deformaciones laterales. 
 
3.2.3 Análisis Sísmico 
 
El análisis sísmico es muy importante porque nos permite saber si tu estructura en general 
cumpla con todo lo indicado con la Norma E0.30 es decir que cumpla con todos los requisitos 
en deformaciones, esfuerzos laterales, es decir tener rigidez en ambas direcciones en caso 
contrario no cumpla se hará dimensionar más los elementos estructurales hasta que cumpla 
según lanorma. El estudio se hace dinámicamente en ambas direcciones tanto en X e Y. 
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3.2.4 Modelo dinámico 
 
 
En el modelo dinámico lo que estudia u observa es que las derivas máximas estén en el rango 
indicado nos permite hallar los esfuerzos laterales, para cada nivel de entrepiso se emplea 
diafragmas rígidos, en el centro de masa se aplica 3 grados de libertad esto nos permitirá que 
las cargas horizontales se concentren y compartan esfuerzos con las verticales dando rigidez 
a la estructura. Se ha considerado el 100% de la carga viva y el 25% de la carga muerta, según 









3.2.5 Modo de vibración 
Se puede apreciar cada modo de vibración está afiliado a una forma diferente de vibrar y a 
un período de vibración. Se considera un modo de vibración por cada grado de libertad en la 
estructura (en este caso se consideró diafragmas rígidos con 3 grados de libertad por nivel, 
dos traslaciones y una rotación perpendicular), teniéndose en total como mínimo 15 modos, 
de los cuales en el modo 9 por primera vez los tres lleguen como mínimo al 90%. 
En la siguiente tabla se puede apreciar 15 modos de toda la estructura a través del software 
Etabs sus correspondientes periodos de masas participantes tanto como en X e Y. 
 








Tabla N° 2: Periodo fundamental de vibración de la estructura 
 
 
Interpretación: En la tabla podemos apreciar los 15 modos en el modal 9 en los 3 llegan al 
90% cumpliendo con lo que indica la norma E030. 
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3.3.1 Parámetros sísmicos y requisitos generales del análisis sismico 
 
 
3.3.2 Zonificación. - La norma nos indica que hay 4 tipos de zonas en todo el Perú que para 
cada uno tiene un factor “Z” y la edificación se encuentra en Lima y en la tabla nos indica el 
factor es de 0.45 por estar ubicada en la zona 4 
 




3.3.3 Factor del suelo. – Según la Norma E030 existen 5 tipos de suelos como lo son: suelos 
rocas duras, suelos muy rígidos, suelos intermedios, suelos blandos y suelos flexibles. Nuestro 
tipo de suelo es S2 = Suelo intermedio. 
 
3.3.4 Factor de amplificación sísmica. - Según la Norma E030 Este factor simboliza la 
respuesta estructural al periodo fundamental de la aceleración del suelo. 
 
3.3.5 Categoría de la edificación y factor de uso - En la norma E030 existen 4 categorías 
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respectivamente A, B, C y D. nuestro tipo de edificación tipo C (edificación común) con un 
factor de uso U=1 
 
3.3.6 Sistema Estructural y Coeficiente en Reducción (R). - El tipo de sistema estructural 
empleado en nuestra edificación es de muros estructurales por consiguiente el coeficiente de 
reducción en Rx =6 y Ryy =6 
 
3.4.1 Proceso de análisis 
Datos obtenidos por la norma: 
 
FACTOR DE ZONA "Z" 4 
FACTOR DE SUELO "S" S2 
FACTOR DE USO "U" 1 









3.4.2 Espectro de diseño 


















g= Aceleración de la gravedad 
Irregularidades estructurales en planta: 
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Irregularidad de Rigidez – Piso Blando N/A 
Irregularidad de Resistencia – Piso Débil N/A 
Irregularidad Extrema de Rigidez N/A 
Irregularidad Extrema de Resistencia N/A 
Irregularidad de Masa o Peso N/A 
Irregularidad Geométrica Vertical N/A 
Discontinuidad en los Sistemas Resistentes N/A 




Irregularidades estructurales en altura: 
 
Irregularidad Torsional N/A 
Irregularidad Torsional Extrema N/A 
Esquinas Entrantes N/A 
Discontinuidad del Diafragma N/A 




3.4.3 Espectro de diseño 
 
En las siguientes figuras, se muestran el espectro utilizado en el análisis sísmico en el 
Software ETABS, para ambos ejes. 
 
Figura N°3: Espectro Pseudoaceleraciones 
 
Interpretación: La norma E030 nos indica que para muros estructurales debe cumplir con el 
80% de absorber la base. 
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Tendremos que definir dos casos de carga, Sismo dinámico para ambos ejes “X” y “Y”. 
 
Figura N°4: Casos de carga 
De la misma manera para el eje Y. 
 









Figura N°6: Patrón de carga sísmico estático, eje X 
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Interpretación. - Para los 2 cuadros de ambas direcciones tanto en X como en Y se le debe 
proporcionar sus respectivas cargas para poder analizarlos y saber si cumple con lo indicado. 
Verificacion del “R” 
 
Interpretación. - A un inicio se asumió un sistema estructural Rx=Ry=7. Una vez obtenido 
los modos de vibración, se debe de saber la cortante total en la base de la estructura y la 































P V2 V3 
tonf tonf tonf 
PX SDX Max Bottom 111.0968 114.4292 0.5009 











P V2 V3 
tonf tonf tonf 
PY SDX Max Bottom 40.03 105.3001 2.0825 














Vm= Cortante en muros 


















∗ 100 = 88% 
 




Rx=Ry: Muros Estructurales: 6 
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3.4.4 Verificación de Cortante Dinámica 
 
Fuerza Cortante Basal Estático, dicha fuerza se calcula la con siguiente ecuación, según 





















P: Peso de la Estructura 
Tabla N°3 y N°4 (Norma E030) 
𝑆𝑖 𝑇 < 𝑇𝑝 → 𝐶 = 2.5 






𝑇𝑝 ∗ 𝑇𝑙 



















𝐶𝑏 𝐶𝑥 = 
 
𝐶𝑏 𝐶𝑦 = 













𝑆𝑖 𝑇 < 0.5𝑠 → 𝐾 = 1 
 
𝑆𝑖 𝑇 > 0.5𝑠 → 𝐾 = 0.75 + 0.5𝑇 
 
 
𝑇𝑥 = 0.389 → 𝐾 = 1 




Se asigna los patrones de carga para ambos ejes 
 





Figura N°9: Patrón de carga sísmico estático, eje Y 
 
 













tonf tonf tonf tonf tonf tonf 
SDX Max 129.0195 39.3405  SDY Max 34.7478 114.3993  
SEX 150.8931 0 120.714 SEY 0 150.8931 120.714 









0.80 ∗ V𝐸statico 
𝑉Dinámico 
 


















La norma E030 nos indica por ser una edificación de concreto armado el nivel máximo de 
deriva permitido es de 0.007, uno de las cosas el cual el análisis debe cumplir con lo 
establecido es muy importante lo que indica la norma, ya que es fundamental para evitar los 
daños de los elementos estructurales ante un sismo severo es importante. 
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3.4.6 Máximos desplazamientos en Pisos 
 
 
Figura N° :10 Grafico: Máximas derivas en eje X 
 
Figura N°11 Grafico: Máximas derivas en eje Y 
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Interpretación. – Se puede apreciar en la tabla según la norma técnica peruana 
sismorresistente E030 que para ambos ejes cumplen con lo normado es decir no superan con 








Fuente Propia: Figura N° 13 Máximas derivas en el eje Y 
 
 
Interpretación. - Aquí se puede apreciar más a detalle que en ambas direcciones cumplen con 




3.5.1 Diseño en Concreto Armado 
 
Para el diseño de elementos estructurales se hace bajo varios criterios de la norma E060. 
Donde se enfoca principalmente en el diseño por resistencia donde se evalúa los elementos 
estructurales llega a un límite de rotura, agotamiento o falla. Esto nos indica que la resistencia 
sea igual o mayor que la resistencia requerida. 
 
 
Φ Rn ≥ Ru 
 
Para poder diseñar por resistencia se considera estos 3 tipos a considerar: 
 
 
Para flexión: Φ Mn ≥ Mu 
 
Para cortante: Φ Vn ≥ Vu 
 




Solicitaciones en la sección Factor de reducción 
Flexión 0.9 
Cortante 0.85 
Flexo-compresión y compresión en 
elementos con estribos 
0.7 
Aplastamiento 0.7 
TablaN°8 Factor de Seguridad 
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3.5.2 Resistencia Requerida(Ru) 
 
Estas se obtienen mediante las cargas amplificadas para diferentes tipos de combinaciones de 





Tabla N°9 Combinaciones de Carga 
Donde: 
 
CM: Carga Muerta 
CV: Carga Viva 
CS: Carga de Sismo 
 
 
3.5.3 Verificación de Condiciones de Servicio 
 
Para evaluar el comportamiento ante cargas de servicios es necesario el diseño por resistencia, 
pero esto no asegura un comportamiento adecuado, ya que aquí lo que se estudia son las 
deflexiones y la fisuración excesiva. 
Es importante analizar las deflexiones por ende deben ser calculadas y evitar que los limites 
estén dentro de lo permisible que nos indica la norma E060. 
Por ello se debe evitar que se sobrepasen en los límites definidos para poder tener un 
comportamiento adecuado asegurando su durabilidad y estética. 
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3.5.4 Hipótesis de Diseño 
Lo importante es cumplir con las condiciones que son de equilibrio, compatibilidad y 
relaciones constitutivas. 
 
3.5.5 Calculo de Resistencia Nominal 
Esta distribuido con un esfuerzo de 0.85f¨c hasta una distancia a=β1.c, donde c es la distancia 
del eje neutro desde el borde del bloque de compresiones. Para la estructura se usó 280kg/cm2, 
por lo que β1= 0.85 
𝑎 𝐴𝑠.𝑓𝑦  
0.85.𝑓¨𝑐.𝑏 
 
P: cuantía de acero 
As: área de acero 
b: ancho de la sección 
d: peralte efectivo 
Mn=As.fy(d-a/2) 
 
f) diagrama constitutivo del acero 
Cuantía máxima de acero 
La fórmula es: 
 
0.75 pb. b. d 
 
Acero mínimo 
La fórmula es: 
Asmin= 0.8√𝑓¨𝑐 . 𝑏𝑤. 𝑑 
𝑓𝑦 
 
La fórmula es: 
Cuantía balanceada 
Pb=
0.85𝑓¨𝑐 𝛽1 . 6000 
𝑓𝑦 6000+𝑓𝑦 
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Diseño por cortante 
La fórmula es: 
 
Φ Vn ≥ Vu 
 
 
3.5.6 Diseño de Losa Aligerada 
 
Para diseñar este elemento se hace bajo la norma E060 debiendo cumplir con lo indicado 
según las disposiciones generales. 
 
Generalmente estos tipos de elementos se diseñan bajo requerimientos siendo estas por 










3.6.1 Metrado de losa aligerada en una dirección 
 
 
PESO PROPIO = 300 kg/m2  x 0.40 m x 1.4 = 168 kg/m 
PISO TERMINADO = 100 kg/m2  x 0.40 m x 1.4 = 56 kg/m 
TABIQUERIA = 100 kg/m2  x 0.40 m x 1.4 = 56 kg/m 




La Norma E060 de concreto nos indica factores para convertir nuestras cargas en cargas 








Propiedades Geométricas Propiedades de Material 
 
Combinación = Envolvente 
Etiqueta = Vigueta 
Longitud = 360 cm 
Distancia del centro de la barra superior = 
2.5 cm 














Figura N°14: Ubicación de vigueta 
Resistencia cíclica del concreto = 280 kgf/cm2 
Módulo de elasticidad del concreto = 
250998.01 kgf/cm2 




3.6.2 Diseño por Flexión 
 
Este tipo de losa que es aligerada toma una sección tipo T, pero siempre se consideran 
secciones rectangulares ya que el ancho es de 5cm de espesor de la losa, mayormente en los 
momentos positivos se considera un ancho efectivo de 40 cm y para los momentos negativo 
será igual a 10 cm. 
3.6.3 Diseño por Corte 
 





Cuando la fuerza cortante Vu exceda de ΦVc deberá proporcionarse refuerzo por corte de tal 








Vu < Φ (Vc+Vs) 
 
 
Vu: Resistencia requerida por corte en la sección analizada 
Vn: Resistencia nominal al corte de la sección 
Vc: Resistencia al corte proporcionada el concreto 




d: Peralte efectivo 
 
bw: ancho de la sección 
 















Figura N°15: Acero de refuerzo en viguetas 
Armado superior 1 varilla de 1/2” 
















































Interpretación: La viga del eje A fue analizada y diseñada y se comprueba en el cálculo de 
diseño que cumple en el momento nominal es mayor que el momento actuante, así como el 
cálculo de acero mínimo también cumple, con 2 varillas de ½. 
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Figura N° 17: Diagrama de Interacción 
 
 
Figura N° 18: Diseño de Columna 
 
Interpretación: La columna fue analizada y diseñada, bajo las 3 combinaciones de análisis 
según la norma E030 obteniendo resultados positivos al cumplir con el diseño, el diagrama 
de interacción se pudo apreciar en toda la sección de la columna donde las combinaciones P 
y M cumplen en ambos casos y los puntos se encuentran dentro de la zona aceptable. 
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Figura N° 20: Diagrama de Interacción 
 
Interpretación: Se puede observar en el diagrama de interacción, las combinaciones cumplen con 
análisis y diseño de la placa, los puntos están dentro de la zona aceptable, con 6 varillas de ¾ 









Long de losa 
Long de tramo 











c. Espesor de losa 
 e = l/20 





d. Espesor promedio 





















Primer y segundo tramo 
 
 
a. Paso = P > 0.25m 
 
b. Contrapaso = C = h/n 
 
 













Peso Propio = γc * tp * Bt = 






Peso Propio = γc * tp * Bt = 








METRADO DE CARGAS 
 
I Tramo inclinado 
 
CARGAS MUERTAS CM 
CARGAS VIVAS 
 
Sobrecarga = S/C * Bt = 
 
 
CARGA ULTIMA = 1.4CM+1.7CV = 1535.60kgf/m 
 






Sobrecarga = S/C * Bt = 
 
 




















ƩMb = 0 
 
Ra = 1809kg 
 
La ecuación del momento flector a una distancia "x" de A 
es: Mx = 1809.18 X - 1535.6x^2/2 a. 
La ecuación de fuerza cortante será: 
 
Vx = dMx/dx 
Vx = 1809.18 - 1535.6X 
 
Si hacemos que Vx=dMx/dx 
= 0, 
obtenemos la distancia donde 





Reemplazando en a. 
Mmax = 1065. 75kg.m 
 
Segundo Tramo 
Para x: 0 





















ƩMb = 0 
 
Ra = 1478kg 
 
La ecuación del momento flector a una distancia "x" de A 
es: Mx = 1478.22X -984(X-0.5)- 
1535.6(x1)^2/2 a. 
 
Si hacemos que Vx=dMx/dx = 
 
 
Para x: 0 
Vx =dMx/dx 1.36m 
Vx= 1809.18 -1535.6(X-1) 
 
 
Reemplazando en a. 
Mmax = 1065kgf/m 
obtenemos la distancia 









La ecuación del momento flector a una distancia "x" de A es: 
 
Mx = 1478.22X -984(X-0.5) -1535.6(x-1)^2/2 a. 
 
Si hacemos que Vx=dMx/dx = 0, 
 
 
Para x: 0 
obtenemos la distancia donde produce 







Reemplazando en a. 
 
Mmax = 1065kgf.m 
Vx = dMx/dx 







Primer y segundo tramo  
Mmax = 1064.68kgf.m 
b = 100.00cm 
d = 12.50cm 
a= asumido 0.40cm 
As = Mu/(ϕ.fy.(d-a/2))= 2.29cm2 






Separación Usamos varillas de 












Ass= As (+)/2 > Asmin 
Asmin = 0.0018*b*d = 
Ass = 
















Separación Usamos varillas de 3/8" 
 
s = Avarilla/As = 
 






Ast = 0.0018*b*d =  
 
 
s = Avarilla/As = 
 







Resultados de Confiabilidad X 
 




Tabla N°11: Fiabilidad 
Fuente: Propia 
El estadístico de fiabilidad para la variable “X” indica que la prueba es confiable porque dio 
un valor de 0.793 es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de los ítems se considera 
muy alto. 
 
El estadístico de fiabilidad para la variable “Y” indica que la prueba es confiable porque 
dio un valor de 0.789 es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de los ítems se 




Tabla N°12: Prueba de Normalidad 
Fuente: Propia 
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Para determinar la distribución de los datos adjuntados, se realizará el estadístico de 
Spearman. 
Hipótesis de normalidad: 
H0: La distribución de la muestra sigue una distribución normal. 
H1: La distribución de la muestra no sigue una distribución normal 
Significación: 
a. Sig<0.05 entonces se rechaza Ho. 
 
b. Sig>0.05 entonces se acepta Ho. 
 
Interpretación: La prueba de normalidad de Spearman con muestra de 18 estudiantes 
universitarios de la UCV–Callao que las variables de estudio tienen un valor de 
distribución menor a 0.05 es decir 0.000<0.005 lo que conlleva que se rechaza el Ho y se 
acepta la H1 por lo tanto no tiene una distribución normal. 
Contrastación y Correlación de Hipótesis 
 
CORRELACION NO PARAMETRICA HIPOTESIS GENERAL 
 




*. Sig. (Bilateral): p=0.000 
 
Como se muestra en la tabla, p=0.00 > α= 0.05, la hipótesis nula no se rechaza, es decir la 
hipótesis alterna se acepta Si tiene efecto significativamente con el diseño estructural en 
la Urb. Álamo-Callao, 2018. 
Existiendo una correlación de 100.0% 
 
Correlación Hipótesis 1 
 




*. Sig. (Bilateral): p=0.000 
 
Como se muestra en la tabla, p=0.00 > α= 0.05, la hipótesis nula no se rechaza, es decir la 
hipótesis alterna se acepta Si tiene efecto significativamente con el diseño estructural en 
la Urb. Álamo-Callao, 2018. 
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Correlación Hipótesis 2 
 
Tabla N°15: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 
ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
Fuente: Propia 
*. Sig. (Bilateral): p=0.000 
 
Como se muestra en la tabla, p=0.00 > α= 0.05, la hipótesis nula no se rechaza, es decir la 
hipótesis alterna se acepta Si tiene efecto significativamente con el diseño estructural en 







Figura N°21: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 




Análisis: Se aprecia en la información recolectada muestra igual cantidad hombres 
(50.0%) que de mujeres (50.0%) los cuales son estudiantes de Ingeniería civil del décimo 





Tabla N°16: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 









Figura N°22: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
Análisis e interpretación de resultados 
Tabla N°17: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 






Figura N°23: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 
ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
Análisis: Se aprecia en la información recolectada muestra mayor cantidad hombres 
(72.22%) que de mujeres (27.78%) los cuales son estudiantes de Ingeniería civil del décimo 
ciclo de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
Tabla N°18: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 







Figura N°24: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 
ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
Interpretación: 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 88.89% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 11.11% consideran que están de acuerdo. 
 
 
Tabla N°19: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 








Figura N°25: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 77.78% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 22.22% consideran que están de acuerdo. 
 
Tabla N°20: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 






Figura N°26: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 83.33% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 16.67% consideran que están de acuerdo. 
Tabla N°21: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 






Figura N° 27: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 61.11% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 38.89% consideran que están de acuerdo. 
 
 
Tabla N °22: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 






Figura N° 28: Distribución de las frecuencias de los estudiantes Ingeniería civil del décimo 
ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
A través de la información obtenida de los estudiantes ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 66.67% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 33.33% consideran que están de acuerdo. 
 
 
Tabla N° 23: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 







Figura N° 29: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 72.22% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 27.78% consideran que están de acuerdo. 
 
Tabla N°24: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 






Figura N°30: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 61.11% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 38.89% consideran que están de acuerdo. 
 
 
Tabla N°25: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 






Figura N°31: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 61.11% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 38.89% consideran que están de acuerdo. 
 
 
Tabla N°26: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 







Figura N° 32: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 72.22% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 27.78% consideran que están de acuerdo. 
 
Tabla N° 27: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 







Figura N°33: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- 
Callao, el 88.89% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga 
viva) están muy de acuerdo, el 11.11% consideran que están de acuerdo. 
 
Tabla N°28: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería Civil del 







Figura N°34: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 
ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 77.78 % de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 22.22% consideran que están de acuerdo. 
 
 
Tabla N°29: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 








Figura N°35: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- 
Callao, el 83.33% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga 
viva) están muy de acuerdo, el 16.67% consideran que están de acuerdo. 
 
Tabla N°30: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 







Figura N°36: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 
ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 61.11% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 




Tabla N°31: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 







Figura N°37: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 66.67% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 33.33% consideran que están de acuerdo. 
 
 
Tabla N°32: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 








Figura N°38: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del décimo 
ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 72.22% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 





Tabla N°33: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 





Figura N°39: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo 
 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 61.11% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 
están muy de acuerdo, el 38.89% consideran que están de acuerdo. 
 
Tabla N°34: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 







Figura N°40: Distribución de las frecuencias de los estudiantes de Ingeniería civil del 
décimo ciclo de la universidad Cesar Vallejo. 
 
A través de la información obtenida de los estudiantes de ingeniería civil de la UCV- Callao, 
el 61.11% de estos consideran que le parecen importante el análisis dinámico (carga viva) 



































D.1 Según Loayza (2015) “Diseño De Un Edificio De Concreto Armado De 5 Niveles” En 
su proyecto de tesis afirma lo más importante que la estructuración sea lo más simple 
posible, obtener una configuración simple, simétrica, hiperestetacidad, uniformidad, rigidez 
lateral, resistencia y ductilidad adecuada por tal motivo realizo estudios de análisis tanto 
dinámico como estático. 
En el presente trabajo se observó pequeñas irregularidades cuando primero se modelo con 
sistema aporticado y fallo al no cumplir con las derivas al analizarlas previo al diseño, y se 
optó un sistema de muros estructurales, se tuvo que usar f´c= 280 kg/cm2 para poder llegar 
a las derivas permisibles según la norma E030 en las tablas de análisis se observa que en 
ambas direcciones cumplen y están dentro del rango permitido 0.007 %. 
 
D.2 Para Patiño (2012) “Diseño de un Edificio de Departamentos en San Isidro” Indico en 
su tesis que la fase de estructuración es determinante en su comportamiento, es decir cómo 
se comportará una configuración estructural ante eventos sísmicos, solo así podrá evaluar y 
determinar dónde colocar los elementos estructurales. Concluyo que la verificación de un 
modelo sísmico se apoyó con el programa “Sap 2000”. De este modo se logra que la 
estructura se comporte básicamente en traslación y se evita que se presenten torsiones que 
sobre esfuercen la estructura y la vuelvan irregular. 
Es importante configurar la estructura para poder tratar los problemas de irregularidad a 
torsión en un evento sísmico por ende es necesario, según los datos que obtenemos por 
cortante sísmico tanto en X como en Y se determina aplicar placas con el fin de absorber 
tal porcentaje de sismo, en el presente proyecto se optó por colocar placas (muros 
estructurales) cumpliendo con el 80% de lo que indica la norma, ya que estos aportan gran 
resistencia lateral en ambas direcciones el factor importante es que los desplazamientos 
sean mínimos. Para verificar este tipo análisis se usó el programa software “Etabs” para el 
modelamiento de análisis y diseño ya que este programa es especialmente para 
edificaciones, por lo tanto, se cumplieron con todo lo indicado. 
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D.3 Para Pajares Cabrera, Edmundo David Y León Vargas, Jorge Victor (2010) “Diseño 
De Un Edificio De Concreto Armado De 6 Niveles” En su tesis detalla que es muy 
importante lograr una respuesta adecuada ante solicitaciones dinámicas y estáticas bajo las 




En el trabajo presentado se analizó los elementos estructurales obteniendo resultados 
positivos, en el análisis cumpliendo el proceso de las normas técnicas peruanas, en el diseño 
se colocó muros estructurales para absorber la cortante, contrarrestar los esfuerzos y lograr 
un diseño más eficiente y no sobrecargar la arquitectura, es importante distribuir los 
elementos estructurales concentrándose en la rigidez lateral y no cause efectos de torsión 
severa en la edificación. 
 
D.4 Se puede apreciar los resultados están dentro de los análisis y valores hallados ya que se 
empleó muros estructurales, vigas y columnas, por lo tanto, este objetivo está prácticamente 
completo, ya que los resultados son favorables y veraz de acuerdo al análisis y diseño bajo 
las normas técnicas peruanas, por lo consiguiente esta investigación ha dado resultado que 

































1.  Se concluye, el estudio fue fundamental al principio de la edificación se modelo con un 
sistema aporticado, hubo irregularidades por ende se cambió al sistema de muros 
estructurales y se modificó el f’c 280kg/cm2 para cumplir con la norma E030 y la 
edificación pueda ser diseñada ya que un factor importante fue el análisis en ambas 
direcciones tanto en “X” y “Y” que tuvo resultados óptimos, ya que las derivas cumplen 
con lo permitido 0.007%. 
 
 
2. Se concluye, es de suma importancia la configuración estructural que evitó problemas de 
irregularidades, en el sistema estructural empleado se optó por muros estructurales para 
rigidizar los desplazamientos laterales en ambas direcciones, Los programas 
computacionales hoy en día sirven y son de gran ayuda para el que desee efectuar un 
análisis sísmico de toda la estructura, pero siempre respetando la norma E030 y teniendo 
criterio a la hora de evaluar la estructura. 
 
 
3. Se concluye, el análisis de los elementos estructurales se obtuvo resultados positivos, 
cumpliendo todo lo indicado bajo las normas técnicas peruanas, en el diseño las placas se 
colocaron en puntos específicos, absorbiendo la cortante contrarrestando los esfuerzos 
y concentrándose en la rigidez lateral logrando un diseño eficiente respetando la 
arquitectura. 
 
4. Finalmente se concluye que los resultados fueron favorables dentro del análisis de cada 
elemento estructural, fue un factor fundamental la regularidad de la estructura ayudo de 
gran manera al análisis las condiciones del sitio también fue positivo en este estudio por 
consiguiente se logró lo requerido cumpliendo con el análisis. 
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Cuadro de Resumen Drifts 
 
TABLE: Story Drifts 
Story Load Case/Combo Direction Drift Label X Y Z 
     m m m 
 
AZOTEA 




















































































TABLE: Story Drifts 
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AZOTEA 























































































Se puede apreciar en ambas direcciones tanto en “X” como en “Y” no hubo irregularidades 
ya que en cada entrepiso está dentro el rango permitido, como indica en el cuadro, en ambas 
tablas muestra los valores de cada eje, como se observa que son menores al 1.4, es decir 
cumple con lo indicado según la norma E030. 

























Tabla N° 38: Cortante en base en Eje Y 
Según la norma E030, para cada una de las direcciones de análisis, la fuerza cortante basal 
calculada en el análisis dinámico no podrá ser menor que el 80% de la calculada para el 
análisis estático en el caso de una estructura regular y que el 90% en el caso de una estructura 
irregular. Igualando el 80% del cortante basal estático y el cortante basal obtenido de la 
superposición espectral obtenemos el factor de escala “f” a utilizar para las fuerzas internas. 
El análisis dinámico es más recomendable ya que es más exacto y barato, en mi diseño menor 



































TECHO 4 D4 15.49419 15.49419 827.3329 3.9628 9.9945 
TECHO 3 D3 20.29177 20.29177 1093.7906 3.9323 9.9017 
TECHO 2 D2 20.29177 20.29177 1093.7906 3.9323 9.9017 
TECHO 1 D1 20.59585 20.59585 1111.4128 3.9347 9.903 
Tabla N°37 Centro de Masas 
 
 
El centro de masas es el punto donde la resultante de las fuerzas gravitatorias ejercidas por 
todos los cuerpos del sistema se anula. Para el cálculo de los centros de masas de cada nivel, se 
fijó el eje de un sistema de coordenadas (X, Y) en la intersección entre los muros estructurales. 
 
Para el cálculo del centro de rigidez de cada nivel se utilizó el método de Wilbur, el cual evalúa 
las rigideces de entrepisos, exclusivamente, a partir de las características estructurales de cada 
uno de los muros y considerando las losas como diafragmas infinitamente rígidos. Se aprecia 































1. En primer lugar, se recomienda que toda la estructura sea regular es decir simétrico 
ya que evita que el análisis sea menos complicado y el resultado sea el óptimo, y la 
estructura trabajara de mejor manera ante un evento sísmico. 
2. Se recomienda desde el inicio tener una buena configuración estructural para evitar 
el grado de comportamiento ante un evento sísmico sea mínima. Los programas de 
hoy en día son de gran ayuda, se puede analizar de gran manera con resultados 
creíbles, siempre bajo las normas, bajo criterio y siendo analítico es muy importante 
esos puntos a la hora de realizar un diseño. 
3.  Se recomienda hacer las edificaciones con el sistema estructural “muros estructurales 
ya que trabajan de gran manera concentrándose toda la rigidez lateral en ello, porque 
actúan de gran manera ante un evento sísmico y evitan daños severos en la estructura. 
 
Finalmente se recomienda que los estudios de análisis y diseño, sean objetivos, los 
resultados sean claros y precisos desde informe y los planos estructurales sea detalle, 
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Matriz de Consistencia: “Diseño Estructural de una Edificación de 4 pisos en la Urbanización El Álamo-Callao,2018” 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS PRINCIPAL VARIABLES DISEÑO METODOLOGICO 
¿De qué manera influirá el análisis y 
diseño estructural de una edificación de 4 
pisos en la Urbanización el Álamo- 
Callao, 2018? 
Determinar la relación del análisis y 
diseño estructural de una edificación de 
4 pisos en la Urb.El Álamo-Callao 
El análisis mejorara significativamente 
en el diseño estructural en una 









Diseño no experimental 
¿De qué manera influirá el análisis, en 
el predimensionamiento del diseño 
estructural de una edificación de 4 pisos 
en la Urb. El Álamo-Callao,2018? 
 
¿De qué manera influirá el análisis con 
el programa Etabs v17 en el diseño 
estructural en la Urb. El Álamo- 
Callao,2018? 
Determinar de qué manera el análisis y 
la configuración estructural favorece en 
el diseño de una edificación de 4 pisos 
en la Urb. El Álamo-Callao 
 
Determinar de qué manera el análisis 
favorece aplicando la norma E030 en 
los elementos estructurales a una 
edificación de 4 pisos en la Urb. El 
Álamo-Callao 
El análisis mejorara significativamente 
con la configuración estructural del 
diseño estructural de una edificación de 
4 pisos en la Urb. El Álamo- 
Callao,2018 
 
El análisis mejorara significativamente 
con los elementos estructurales en el 
diseño estructural de una edificación de 












Población y muestra: 
 





Software Etabs v 17 





Matriz de Spps 
 













Matriz de Datos 
 






































El presente instrumento tiene como objetivo conocer su opinión mediante su experiencia 
profesional en dicho medio de construcción civil. 
Por ello se le solicita responda todos los siguientes enunciados con veracidad. Agradeciéndole 
de antemano su colaboración 
INSTRUCCIONES: 






5 Muy De Acuerdo 
4 De Acuerdo 
3 Indiferente 






VARIABLE X : Análisis 
 DIMENSIÓN 1: Análisis Sísmico 1 2 3 4 5 
1 
1. ¿Cree usted que una edificación de 4 pisos es importante el análisis 
estático (carga muerta)? 
     
 
2 
¿Cree usted que en una edificación de 4 pisos es importante el análisis 
dinámico (carga viva)? 




¿Cree usted que el análisis modal espectral es un buen método para estimar 
los desplazamientos en la estructura? 
     
 
4 
¿Cree usted que es importante para el análisis estructural el uso 
del programa Etabs? 
     
5 
¿Cree usted que es importante el análisis hacerlo bajo la norma 
E030 Sismorresistente? 
     
 DIMENSIÓN 2: Pre-Dimensionamiento 1 2 3 4 5 
 
6 
¿Cree usted que para la edificación es importante efectuar el 
Dimensionamiento de vigas? 
     
7 
¿¿Cree usted que en la edificación es importante y vital el diseño de 
columnas? 
     
8 
¿Cree usted que para la edificación es importante efectuar el 
Dimensionamiento de losas? 
     
9 
¿Cree usted un factor importante es aplicar las normas y parámetros 
(NTP) dentro del análisis del estudio del diseño 
     
Tabla N°39: Preguntas 
173 
 
VARIABLE Y : Diseño Estructural 
  
DIMENSIÓN 3: Configuracion Estructural 
1 2 3 4 5 
 
10 
¿Le parece importante en la configuración estructural, el proceso de 
la estructuración? 
     
11 
¿Cree usted que se debe hacer modificaciones a la arquitectura del 
proyecto para poder tener una buena configuración? 
     
 
12 
¿Le parece importante en la configuración estructural, los requisitos 
mínimos? 
     
 DIMENSION 4: Elementos Estructurales 
1 2 3 4 5 
 
13 
¿Cree usted que es importante el diseño estructural hacerlo bajo la 
norma E060 concreto armado? 
     
14 
¿Cree usted que es importante que los elementos estructurales sean 
analizados bajo la norma E060 concreto armado? 
     
15 
15. ¿Cree usted que en la edificación es importante y vital el diseño 
de vigas? 
     
 
16 
¿Cree usted que en la edificación es importante y vital el diseño de 
columnas? 
     
17 
¿Cree usted que en la edificación es importante y vital el diseño de 
losas? 
     
18 
¿Cree usted que en la edificación es necesario el diseño de muros 
o placas? 
     
 
Tabla N°40: Preguntas 
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